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Setiap kehamilan dapat menimbulkan resiko pada ibu dan bayi. Kehamilan 
yang mula nya fisiologis dapat menjadi patologis. Untuk mencegah hal tersebut 
sangat diperlukan pemantauan dan perawatan kesehatan yang memadai selama 
masa kehamilan sampai Keluarga Berencana. Maka dari itu pelayanan asuhan 
kebidanan secara Continuity Of Care sangatlah penting untuk diterapkan. Asuhan 
kebidanan secara continuity of care dari mulai kehamilan TM III, persalinan, 
nifas, bayi baru lahir, sampai dengan KB diberikan melalui metode penelitian 
kualitatif yang berjenis deskriftif dengan pendekatan study kasus. Tujuan dari 
dilakukannya asuhan ini adalah terlaksananya asuhan kebidanan secara continuity 
of care kepada ibu hamil trimester III, ibu bersalin, nifas, neonatus, dan Keluarga 
Berencana (KB).  
 
Asuhan kebidanan pada Ny, “E” usia 37 tahun G3P10011 usia kehamilan 38 
minggu dengan SKOR 14 (2 skor awal ibu hamil, 4 terlalu lama hamil lagi (> 10 
th), 4 terlalu tua umur (> 35 th), 4 pernah gagal kehamilan, telah dilakukan 
pendampingan pada kunjungan kehamilan sebanyak 1 kali pada tanggal 12 April 
2019 dengan masalah kesemutan pada kaki, oedema kaki dan nyeri punggung dan 
telah dilakukan penanganan sesuai dengan masalah. Ibu melahirkan pada tanggal 
12 April 2019 secara spontan ditolong oleh Bidan. Bayi lahir tanggal 12 April 
2019 pukul 20.30 WIB, bayi menangis kuat, gerak aktif dengan APGAR SCORE 
9-10, dilakukan IMD, jenis kelamin laki-laki, berat badan 3100 gram, panjang 
badan 50 cm. bayi mendapatkan salep mata, vit. K setelah lahir dan mendapatkan 
imunisasi HB0. pada kunjungan neonatus dilakukan sebanyak 3 kali mulai tanggal 
13 April 2019 sampai 13 Mei 2019 dengan masalah bayi rewel dan belum dapat 
menyusu pada ibu karena ASI ibu belum bisa keluar. Bayi masih diberi susu 
formula sampai 3 hari karena bayi rewel. Pada masa nifas dilakukan kunjungan 
sebanyak 3 kali mulai tanggal 13 April 2019 sampai 13 Mei 2019, dengan 
masalah ASI belum dapat keluar dan keram perut, ibu diberikan konseling 
mengenai perawatan payudara ibu nifas. Pada kunjungan KB dilakukan sebanyak 
1 kali dan ibu memutuskan untuk menggunakan KB kondom.  
 
Asuhan kebidanan secara continuity of care pada Ny, “E” dari mulai 
kehamilan TM III UK 38 minggu, persalinan, bayi baru lahir, masa nifas sampai 
dengan pelayanan KB sudah dilakukan, keluhan yang dirasakan sudah tertangani 
dengan baik sehingga ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Dengan adanya asuhan 
kebidanan secara continuity of care ini diharapkan dapat memberikan fasilitas 
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